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Ueber die Bildung der Harns~ure. 
(Aus dem chemisehen Laboratorium des pathologisehen I stltuts zu Berlin.) 
Voa Dr. Georg Salomon. 
Naeh l~ngerer Unterbreehung zur Lboratoriumarbeit zurfiekgekehrt: 
sehe ieh reich durch den inzwischen erschienenen Aufsatz yon J. t tor-  
baczewsk i  ~) zu folgenden Bemerkungen veranlasst. 
Herb aez ew sk['s Lehre yon der gemeinsamen Abstammung der Xan- 
thinkbrper nnd der Harns~ure stfitzt sich, wie bekannt, auf zwei Parallel- 
versuche. Frische ~Iilzpulpa wird mit Wasser aufgeschwemmt und 8 bis 
10 Stunden der Digestior~ bei 40--50 o fiberlassen, die colirte sehwach fau- 
lige Fl~ssigkeit vorsichtig mit Bleiessig ausgef~llt, veto Niedersehlage ab- 
filtrirt. Des Filtrat liefert je nach der weiteren Behandlung Xanthinkbrper 
oder tIarns~ure~ erstere dureh einfaches Koehen~ letztere dureh mehrstfin- 
diges Erw~rmen mit frisehem arterielIem Blur. 
Da t Iorbaezewski  selbst bei der Beschreibung seiner Fundamental- 
versuche keine Literaturangaben gemaeht hat, so bemerke ich, dass die 
Bildung oder genauer gesagt, des Freiwerden yon Xanthinkbrpern bei der 
Digestion yon Organen zuerst yon mir vor 12 Jahren naehgewiesen wor- 
den ist~). Ieh bringe diese Thatsaehe in Erinnerung~ well ich Werth 
d~rauf lege, ffir das jetzt gewonnene bessere Verst~ndniss der Harns~ure- 
bildung schon damals eine der Grundlagen gesehaffen zu haben. 
Die Digestion braucht fibrigens, wenn es sieh nur um das Freimachen 
der Xanthinkhrper handelt, nieht bis zur F~ulniss fortgesetzt zu werden. 
]gan kann, wie ieh in der zuerst erw~hnten Arbeit 2) mitgetheilt babe, sehon 
durch 4stfindige Digestion yon Lebersnbstanz bei Zimmertemperatur eine 
Vermehrung der freien Xanthinkhrper auf das Dreifaehe erzielen. Often- 
bar gewinnt dadurch der Digestionsversueh an physiologiseher Bedeutung. 
1) ,Beitr~ge zur Kenntniss der Bildung der Harns~ure und der Xan- 
thinbasen, sowie der Entstehung tier Leukocytosen im S'~ugethierorga- 
nismus." Sitzungsb. d. Kais. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1891. Abth. III. 
S. 78--132. 
2) ,Zur Physiologie derXanthinkhrper. ~ Yerhandl. d. physiol. Ges. zu 
Berlin v. 20. hIai 1881. Abgedr. in du Bo is - l~eymond's  Arch. f. 
Physiol. Jahrg. 1881. - -  Yergl. ferner: ,,Ueber die u yon 
Hypoxanthin und 3Iilehs~ure im thierisehen Organismus" (Zeitschr. f. 
physiol. Chemie. 1878. Bd. II. S. 65) und: ~Ueber pathologisch-ehe- 
misehe Blutuntersuchungen." Charit~-Annalen~ N. F. Bd. V. S. 1 
(1880). 
